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火星が近づく
山　本　一　清
　火星が、まk．近づいて來る。
　今年度の火星は下記のやうな駄況によって出現して熱るこεになってみる。
即ち．（時刻は日本中央標準時の天文時刻で）
1926年1月18日、8il寺．
　　　4月1日置　3時、
　　　7月9日、　3目寺．
　　　同　19日．　1時、
　　　8月25日．　2時、
　　　9月29日、　2g寺、
　　　10月27日、
　　　1i月4日、工8時．
降交黒占を通過す（へびつか騒座24番星の北隣で）
火星世界の秋分
太陽Σ第一写象（ら牽座80番星の南で）
近日黒占を通過す
火星世界の冬至
第一一停留（ひつじ座デ星の南五度で）
地球に最近（距離6855萬キロメe一　1・　）レ＝1745萬里）
衝（ひつじ座のオー星ごナミ星Sの中間で）
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　　　　同　18日、13時．　昇交馳を通過す（猷つじ座のクシ星の北三度で）
　　　　12月8日、9時。　第二停留（asつじ座19番星の東南二度で）
　1927年1月31日．14時．　火星世界の春分
　まつ．火星は．今エ926年の初めにはさそり座のべ星の東南隣にあったのだが
順行して、束へ東ヘミ進むうち、一月中頃からはへびつかひ座に移つナこ。此の
頃は地球からの距離も遠く．覗直径も4秒ぐらゐで．箪にアンターレス星ε同
じ位の輝やきを見せるに過ぎなかつナこ〇二月の六日頃に火星はいて座に入り、
直径は5秒．光輝は少しく壇し7こ筈なのだが．實際は坐しナこ違ひなし。三月二
十日目はいて座からやぎ座に侵入し、此頃から地球が刻一刻火星に近づくこε
Xなる。四月一日には火星世界に、書夜卒分の秋分節が來る。地球からの距離
六千萬里、覗直径六秒に達し．そろそろ此の頃から火星の專門家は研究襯測を
始める。四月二十八日には火星が更に東漸してみつかめ星に入り、イ星を掠め
つx、徐うに東へ北へ．赤道に近づいて來る。六丹一日には愈々うを座に移る。
此のあナこり．恒星天に大きな星が無いので．就に○等に近い火星は曉天を賑は
す花形役者である。覗直径も八秒を超える。七月末の頃は、黄道から南へ三度
以上も脱線してみるが、同二十八日には一昼くぢら座に入り、八月八日には更
に此のくぢら座：を出てひっち座に入る。これより六ケ月間は．前に記した通り
火星は一一一一歩も此のひつじ星座の外に出ない。八月二十五日に火星世界は冬至の
季節で．太陽は南極を照らし綾け、北極は常闇ミなる。九月に入って盆々地球
に近くなるが．今試みに來年一・月末までの視直径の憂化を書きならべて見るε????
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故に．今度は最大覗直径が21秒に達しない。だから、大罷に於いて1922年の時
の接近期εほ“同じ程度であるE見れば好い。九月の末に初期の留εなるが．
其の頃．火星は心持ち北へ進む。そして十月に入って逆行に移る電極に漸次黄
道に近づく。十月二十七日には地球ご最近距離εなって．彼我の間は1745萬．里
Sなるが。逼れも亦一昨年の八月の末の最近距離1418萬里に比べるε．少しく
遽い。しかし．1922年の六月の最近距離が1740里であったのε比べるミ．殆ん
さ同じである。太陽ざの封衡はナー月四日午後六時に超る。此の頃．逆行蓮動
が最も速くて、毎日、赤経が一分28秒づxも西へ移る，十一一・月十八日には逡に
火星は黄道面に到著して．之れを南から北へ横断する。ε、間もなく十二月八
口に後期の留εなるが．やはり此の時も徐々ε北写してみる。そして其の後は
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元の順行蓮動にかへる。かういふ事歌であるから．此度の火星は．天冠に於い
て．ひつじ座の中央にSの字形を響くだけであって．決して一昨年の時のやう
に）V・・一ブを謎かない。叉．1922年の時のやうにカスプも書かない。
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　此度の火星の光輝は、七月初めに銑に0等級εなり、九月一日にはマイナス
ー等級．十月二十日にはマイナスニ等級εなり．衝の前後ではマイナス2．1等
級ミいふ最大光輝に蓬する。其の頃．日浸後の天室の．西にはマ／ナスニ等の
木星が輝やいて．東天の火星S光りを競ふやうに見えるだらう。
　1926年が暮れるε共に、火星は光りも衰へ．地話へも近くなって．あまり深
更の夜まで待たすに西へ浸するやうになるが．それでも．日浸後暫くの間は可
なり賑はしく室を飾る筈である。二月八日にはうしの星に入り、同十六七日頃
にはすばる星團の南2苛ぐらみの所を通過し．三月十日頃にはヒヤデス團の北
8度を掠め、遽に四月中頃．うし座を去って、其の東回のふたご座に移るが、
此の頃には取早や視直径も5秒に減じ．彼我の距離も遠くなるε共に、西から
は太陽も迫って回るので．專門家も観測を打ち切るに至る。
　之れを要するに、今度の火星の見頃は八月の初めから三年三月初めに至る牛
年間であって．此の間、天塞に於いて、火星は其の逆行道程をひつじ星座に終
始するここSなる。故に回れを一昨1924年や、更に其の以前の1922年の時に比
べるε、火星の李均赤緯は北14度前後であって、吾人北牟球に住む者に取って
は誠に観望し易い場所であろ。だから．わが日本は言ふに及ばす、殊に一昨年
の赤緯が低かったナこめ全く観測不可能であった中央欺羅巴の天文家たちは、今
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年の夏から秋にかけて．大に活躍するであろう。
　今年σ）観望時季に於いて．火星世界は冬の最中である。そして．地球の方へ
は南孚球を好く見せてくれるのであるが、其の三一・帯は．暑熱の季候であり．
二って．南極の極冠は一般に小さい。北極の極冠は大いに嚢淫する筈であるが
之れは吾人には観望しにくいだらう
績星二一酋（其の三）
　　　27．矢　　　座
小狐奄　北に鷲座な　南にて
　　　　　東西しらぬ　矢星座かな
　　　28．海豚　座
海豚座の　北i［小狐　西ば鷲
　　　　　東ペガソス爾駒に瓶
　　　29．駒　　　座
駒星座水瓶海豚ペカソスの
　　　　　三の星座に　園れてあり
　　　50．楯　　座
楯星座　西北東鷲定置
　　　　　　南一i断　射手座なりけり
　　　31・黄海星座
黄道に　ならふ星座は　牡羊や
　　　　　乙女獅子なご　十ご座亡しれ
　　　32．黙羊　座
牡羊ぱ　黄道星座の　第一（ばじめ）にて
　　　　　牡牛座の西　魚の東
　　　騒＄±孕　座
黄道の　第二番なる　牲牛座の
　　　　　西匡牡羊　双子東
　　　54．叙子　座
双子座ば　黄道星座の　三番目
　　　　　東に蟹座　西ぱ牡牛座
　　　55．蟹　　　座
蟹星座　双子の東　獅子の西
　　　　　黄道星座の　第四番目なり
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?
［　　　56・獅夕座
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ト獅子星座　黄道第五に　位して
　　　　　　乙女座の西　蟹の東
　　　　鉱乙　女　座
　乙女座ば　黄道星座の
　　　　　　東ぱ天秤
　　　　58．庚　秤　座l
I天秤座　東［it蝸　西乙女
　　　　　　黄道星座の
　　　　39．蝿　　　座
　　　　黄道星座の
六番B
西［遡師子なり
第七位なり
蝸座it　　　　　　　第入位
　　　　ヲこ手雫（バカリ）の東　勇；）手の西なり
　　　9・o・射再三
射手星座　サソリか西に　山羊東
　　　　　黄道星の　第九番目なり
　　　41・山藁座
rJ；羊星座　点手座。2）東　瓶の西
　　　　　黄道星座の　第十番目なり
　　　42・水瓶座
水瓶t工　魚座な東　西た山羊
　　　　　黄道星座の　第十一位なり
　　　45．魚　　　麿
黄道：の　第十二番目に　魚座にて
　　　　　東牡羊　西は水瓶
